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EII estas crItica..; cil'clllIst.ancias, én 
ústu:-; moment.OR de snpl'ema angllst ia pu.-
r~ la pat ria, tOllo:-;e \'ll~lvt:' el ideal' y 
expolie\' planes encaminados á SLl reha-
bilitación y recollstituciólI 
Po:ít.ie\ls y 110 IlOlí! ic()~, la:.> fllerZ:lR 
"ivas y los elemelll.O~ produr;tore,; d,~1 
p:tis proponen reformas á cliella illlpo\'-
tanft:'>ima finalidad elldel'eza,la,.;. 
y es in(lll!lahle t.¡He mucha,; ,le !a~ re-
fúrlllas propuestas singulannellte 1"11 lo 
econólllico y arllllillii'tl':ttivo y ell la ten-
denda, calla vez mrí" aeent ualla, á sim-
jlliticar, descellt \':llizar y ll1or:t~izar la 
a .. I:lliui,;t ral'iólI Pllb:ica, á elll;¡n,~ipa('!a 
tlei o!lI',.lJio'o yngo Ih'l c::wiqiJisll1o bajo 
el (pe hoy gillle y ¡'l r"llucir los ~a,,(Cl~ 
I\~e auruman al pa.ís, son rl'fl)rllla~ úti-
le'i, lwneficiosas y, por en,lt', a'~"lltah¡es 
pm:a nO:lo)tro~, e\lmo que están toma(li\.s I 
i\l! nne,tro .lntig:1O y salvado/' programa ¡ 
,1 :·'ll.i~·I·J\O. I 
Pel'q :'1) ; 0.10 e,.;e conjunto de sanea-
,l· Ira, iJlno";ld(llle~, en tOlla esa. sum:t Ile 
rp.gellerallorc~ pro)"ecto~ echarnos de \'er, 
COII 11011110 sent imienl o, la au::.encia dd 
fact.o\' principal \'11 empJ'(~sas <le esta, ín-
dole, Ilel 'lile elltraña mayor (Ilerza I'e-
gellel'a:l'Jr;t para los pUt'.bios y las na-
ciones, la ausent:ia ,Iel elemento mural y 
re.ljgioso. " . 
A este propósi t o ¡!JI [,'1.<; de P(1';, re-
vista puramente re:igiosa que se IHlbli-
ca en .Madrid, e.;cribe con muchísima 
oportl\l1i,la.,1 lo siguiente: 
«Por centcnan's se cuentan los planes I 
de re~elleración; pero uno ~olo es?1 que I 
necesitamos, como ulla so:a ha Sido la , 
causa de nuest ra degradación act ual. 
La justicia es la que levanta l,os plle-
blo~, y el pecado el qlle los deprllne. Es~ 
llana, nuestra pobr~. E:;pa~~, solo podra. 
remc-liar !\u porvelllr ,'ol\'1('nJo~e de co-
razón á las fuentes de su antiguo es-
plendor. ~ 
E"a es la verdad, verdad inconcusa 
eH el orden especulativo y comprobada á 
mayor al>un1lam ien t o \lor la ex periellcÍil.. 
Ya lo ,lijo :"IOIlte~lluill, testigo na-
da sospechoso de parciali,lad en est a cia· 
se de materias. «¡Cosa admimble! La 
Reli<Tión crist ia.na., 1) ne no tiene al parc-
cel' ~lás objeto que la felicida(l de la vi-
da. futura, forma tambi,;1I la ele la pre-
sen t e.» Y en la:; Sagradas Let ras se 
con~ic"na "Así tille huscad primero el 
1'e.ino °lie Dio::> y su just jtia: y tOllaS lag 
demás ~osas se os cIarán por añadi-
dura. ,. 
presados orgn 11 iSllIos y p.sferas ni ~e reali-
zarán tampoco esos fraudes y esas dila-
pidaciones tan frectlentes en estos tiem-
pos Y que el favoritismo Y el caciquismo 
imperantes hacen por que queden illlpu-
nes Y sin el mereci(lo castigo, 
y si los gobemadores se hallan influí-
,los pllr el lIlismo l>ienilecllOr sentimien-
to religioso colaborarán de buen grado 
en la oora de la gohernación del Estarlo 
en lo que de su parte esté, siendo como 
(~iu,ladan(}s modelo de sumisión Y dod-
lidad y seelllHlanllo Y facilitand.o á ma-
!'a,'illa la aeción gubel'llamental de lo:; 
podl'res pitb!ic:us, 
El hombre, en su rioule calidad (le 
~ill1jJlp. iIHli"idllll Y <le !'ier social, tiene 
inoudahleme11te (los ~atrias; una que es 
el (~ielo ,le c\nn4le descienden Y á don(le 
sllbell. ~i ha cnm!,lido fielmente sus ele-
ber!:'s rp:i~il)sos nlle~tras alma,,; la otra 
patria es la tierra, dOlllle nacemos .Y vi-
vimos en este mundo snblunar. Sin la 
primera no se coillc:de, ni existiría la 
s\'~llIlda: por eso, para ,¡ue el patriotis-
mo, que es otl'a de las virtudes á que 
tleuell renrlir ferviente culto gob€'rnanll's 
y gobl'rnados, :;ea pllro, sólido Y permn-
nCllle requiére::;e que se halle uas3.llo en 
la idea rdigiosa. 
Lo que el alma pa.ra el cuerpo, eso 
debe ser la religión para la. sociedad ci-
vil, l,ara la pall'ii'; es llecir: la religióu 
dehe animal' de todo ell torlo las leyes, 
las inst.ituciolles y los organismos de los 
pneblos, porque los organismos, las ins-
tit.uciones y las leyes que no ge encuen-
tran illfol'ma,tas del espíl'itu religioso, 
tarde ó templ'li.nO, se malean y COI'l'OIIl-
¡¡en, pnmohecen todos los re:;ortes p;t!-
lJernalllentales, sllstituyen á la justicia, 
lt la razólI y al ,Ierecho, la influeneia y 
el favoritismo, atienden, más que á los 
altísimos intereses rle la patria y (lel 
proeomuu á los raquít.icos y mezquinos 
de las pel'sonas y banderías políticas y 
lliÍc~nse, por último', odiosos y repul1ii-
vos á lo:; súbditos requiriendo para Sil 
subsist.encia la acción y el apoyo de la 
fuerza pública, ya que perdieron el amor 
y la ent.llsiasta ~ incondicional adhesión 
de la masa gobernada, 
POI' otra. parte, el hombre religioso 
como tal, no debe limitar Sil acción á 
las obras rle piedad y rle t'eligión, pro-
piamente rlichas, sino que ha de exten-
del'la al entero conjunto de los act.o:; hu-
manos; mejor dicho, tal condición, exi-
ge, sí, que toda la vida humana se funde 
en las ~óliclas raices de la piedad, pero 
110 para. Clllellal'sc allí inactiva, sino pa-
ra dilatarse con movimiento continuo 
que, partiendo del amor de Dios, se ter-
mine en amor f,~,:llIlIlo para el bien de 
nuestros semejantes. Yasí cumplimos 
imrlícitamente la ley prilllitiva, la ley 
mora1, en cuya virtud vienen á sel' una 
misma ,~oga 1\1Ie~tra sUlllisión á Dios, 
n nestl'O propio perfeccionam ien t o y el 
bien de la socie,lad á '¡ue pel't.enezcamos, 
Pues bien, de elltre las socierlades á 
que pertenece ó lmeda pertenecer Ull 
crist.iano, la primera en orden á su im-
port ancia, es cahalmente la socieuad de 
los cristianos en cuanto ella contiene por 
mOllo eminente todas las demás; la. fa-
milia, la. pat ria y cualesquiera otras so-
ciedalle5 tle que el trist iallo pueda llar 
'JUl' 
111 ¡cm bro, ora neee,.;aria, ora volllnt.t!Ja-
Si se quieren gobieruos paternales, 
funcionarios probos é integérrimos en 
todos los ramos de la aelmillistración, 
blb'lllenst~ PII al) nellos en que el sen t i-
miento reli,rioso impera con a.L:;oluto do-
millio: y t.ale:; gobiernos y funcionarios 
públicos afanal'ánse por cumplir estríe-
t amen te lo:, deheres i Il herelll e-; á su;; re:;-
pectivos cargos y Ill~strará~se celosí~!­
m03 en llenar, lo llIeJor pO:;lhle, la mI-
sión que la. sociella<l ó lo:; alt o:; podcres 
del Estado l<,s encollliellden; y reinarán 
la j'usl icia, el ~rden l' la moralidad ~n 
todo~ los orgalw;;mo,; y e:,fcru's ele la n-
d:\ pt}lítica y arlminist ratira, Y., por ,lo 
lallto, 1\0 tendrán lu'!:¡!' 1',.:[1,S l)rllil~:)'; 111· 
.i :,'¡, :i:t- Y esas irrita'llt·s. dl';o;klla'·llcI",; j 
qn\! HUy Súll monelta corrlenle elllos eX-
IlIentc, I le ahí lIac~ la necesidad de-m ue 
cuanto !'ie hag'a en la ,'irla públir.a ~~té 
II1fllrlllado llel esvíritu religioso, lmesto 
No se devuelven 108 origilllllel'. m 
qlle cilanto abarca el ill'llén Roeial, civil determinado ~entitlo á los politicoR libe-
y político no t.ielle razón más que cle me- rales, revela tambiéll con deslumhrado-
dio J'(~specto do lo C}ne atañe al ol'den es- J'a claridad al propio tiempo q1le la fúlta. 
pil'it.llal y religioso. Y de ahí nace tam- de convicciones y de fe en los principios 
biéll la lll'cesidad, imperiosa é ineludi- r¡lIe sustentan políticos tales el estallo 
ble, <le cOlltar con el elemento religioso dé rlisoluciólI y descol1l:icrLo ell qlle ~e 
para. obteller la regelleraciólI ele HII pue- hallan los mentionauos parl i,los Lurnall-
hlo y singlllarmente de un pueblo que, tes en cl poder Ó lüs que aspiran á Culo-
COliJO el espaiJul, á (licho elemento (Ie- r.arse en eOlldic-iolll':-; de adquirir ~t'ml'­
bió, en prilller terlIlillO, ~1I colo~a.l gran- ¡ante caractel'. 
tll:'za y poderío, a')lIel pollerío y aquella . Y no es (le extraiiar que tal ~!~('l,(l::; 
gnw(lE'za que nin~úll otro 1J\leldo de la la característica de los liberales parla-
tierra pudo alcanzar en t'l tmsl:lII'so de mentarios fué siempre esa, la ~atisfac­
los siglos y CjUI', !oii perdió por ,:olllpleto, ció n de sus lIlira~ egoistas y persollales, 
filé precisamente por habl:l' (\!'bilitado y I ral}UíLicas y menguauas, aunque' la pa-
ellervado grandelllente l'l IJiellheehor ill- tria se hunda ell el abismo del oprobio, 
flujo de ese elemer:lil vitalísimo para la de la impotencia y de la ruina. 
!Jrusperida,1 y florecimiento d,~ IIllest ra ¿Quién había rle cree!' que el presl i-
vida naciollal. I gioso general Weyler y el 11Olítico Ro-
E:; allemái; n010rio y patentísimo 'Iue mero Robledo, apesar de sus inquietudes 
del selltilllicnto religioso hrotan siempre y veleidades políticas, habían de sumar-
IaR feeulII]as ini<'iativa~ y las sa.lvadoras sa al fusionismo al que tanto y tan jus-
iU:'l)iraciones, las grandes energías y los tamente han combatido por apresurar 
viriles alientos para acometer COII fe la pérdida de nuestras colonias, el des-
cualquier obra regeneradol'a., por colo- crédito de nuestra nación y el despres-
sa.l I)Ué sea, para proseguirla con inque- tigio de nuestro valeroso t'jér-cito? Na-
hra.rl'lable constancia y para llevarla á die seguramente hubiera, creído una jO-
feli~ remate á travéR de los más poJero- Ra así; y sin emhargo, al decir de cier-
sos obstáclllos y ,liticultades. Y la obra tos periódicoR, Weyler, el tan ma1tl'ata-
gigantesca. de nuestra reconstitucióll na- do pOI' el Gobierllo y prensa fusionista 
. , S ' cional requil'.re <le slIyo iniciativas é ins- une::!e a agasta para que éste vaya ti-
piradoneí', alientos y pnergías, tesón y rando algo más en el poder y no lo ad-
con~t allda ext raord illarios, verdadera - qnieran los pseurlo-conservado .. e~. Es 
mente heróico:;, que solo la idea religio- decil': los que hasta ahol'a habIi:m sido 
:;n. puede }lrlJ,lucir y alimentar, tomo los una calamidad para el país, los causan-
ha lll'oducido y alimentado con éxito ma- tes directos é inmediatos de nuestros 
ravilloso en las más graves crisis nacio- desastres son buenos, excelentes los úni-
nales, en los más apurados t rallces ,le cos que han ,ie con/¡unar rigiendo los 
la patria. destinos de la Ilación. POI' eso 110sotr08 
Ahí est.án, sino, en demoslración oe 1108 resist.imos á creer que tal maridaje, 
e~a verdalt histórica, la glol'io~ísill1a semp.jante ('olltllbernio y tHn anómala 
epopeya de la reco!lljubta, in:;pirada y conjullción de pulíticos se lle,"e á cabo, 
sostenida por el e~Jlírilll ca.tólico dé nl\e~- á menos que se Yeri1i~ue para la rpali-
tros mayores, y esta otra de comienzos zación de ulteriores filies y propósitos 
de este siglo que dió por resultallo la hoy tot.almente ignora,los y desconocí: 
caílla del hOlllbre más poderoso del mis-
I 
d?s, aunque de ello~ apllnte ya algo, si 
1110, lo cual halló igualmente Sil más nr- bien en ,'elada fl)l'Ina, algún periódico 
lile s05tén en la idea l~eligiosa que cuan- silvelista. 
do IÍlarcha. al unísono con el sentimiento QLlien al parecer anda de capa caída 
obra siempre prouigios y maravillas en es el evolucionista y doctrinario Sr. Sil-
la vitla de los pueblos)' de las nacione:;. vela, el jefe que (lié de la Jisidencia con-
Por eso resulta inhábil é imprevisor y servadora y el qlle, IlOl' obra de ~1arti­
pOl' muchos conceptos censurable en los nez Cam¡:ros, primen), y con el apoyo de 
aspirantes, políticos ó no políticos, á la Sagasta de~plléR, aparecía serlo de la 
regeneratiún patría ese 'absoluto é ilI- Unión (n01/Uala) oc los elementos con-
coneebible prescindimiento 'Iue del ele- servndores; y la calificamos así: porque 
mento religioso hacen al intentar aco- realmente semejante Ellión no ha Ilega-
meter empresa tan ál'dua y trascenden- do á encarnar en la realidad. ¡Y cosa 
tal. rara! El mismo que elevó sobre el pedes-
tal dI' rlicha jefatura. al SI'. SilveJa, es 
Visible descomposición 
Realmente la situación política ,le 
España y sohre lodo la ,le lo~ partidos 
t.l\I'lIantes Ó en ,Iisponibilidad ele recibir 
el porler de mallos de la Corona, se en-
reda y complica má$ y más cada día 
qlll~ pa"a: por'l\1e ca.lta día que pasa ve-
mos l11á .~ notorios y patentes lo:'> cam-
hios de post ma, las in ,'el'osímiles evo-
luciones, 10,\ increibles contubernio:; y la 
vers:t,tiliiln.d política de los hombres que 
In. profesan y practican á la monerna 
usanza; lo clla:, si pone de relien que 
la. ,les~.poderada al\l bición y los an i1elos 
de mando y los piques de 1111 amor pro-
pio mal ententli,lo y la gatisfacción men-
guada de personales vellganzas, suelen 
ser 10R móviles que impulsan á obrar en 
el que allora le derriba (le cIJa. Mala 
manll t iClle el gellt'l'al de Sagunto para 
arrcglar y l'omponer aSllntos ne esa na. 
turaleza. El 'lIle fracasó en Melilla y en 
Cllba, r.on Illel\osca.bo de los inlel'eses de 
la ]lat ria, fJ aca:<i1 allo1':t t aHI bién en eso 
ele la forlllac:iólI de la (:{lióII eomervado-
ra con beneficio de dichos sagrailos in-
tere~e~_ 
Las ltltimas der·la.raciones hechas por 
el Sr. Silvela re\'cla,loras de las vivas 
impaciellcias que siente por obtener el 
poder, del saiindo encono que le anima 
pa.ra sus adversarios políticos, de sns 
injllstificadas intl'an~igencias para los 
que punieran fortalecer sólidamente la 
UniólI conservadora y de los pocos res-
petos y miramientos qlle el poder mode-
. rauor le, inl'pira; tOllo eso: ya.I'ece que 
ha enOJarlo grandE.'mente a Martín ez 
Campos ,\' le ha indlleid(J á desautorizar 
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á arrebatarle la jefatura que él, más que nacional, todavía. queda. algo, algo (;uya .' o, Sigan, pues, con toda activirJad I&s 
nadie, contribuyó á conferirle. pérdida ~ería tauto ó más flensible bue la obras de fortificaeión y deft-losa de Ceu-
Plena confirmación de lo expuesto es de Cuba, que la de Puerto Rico, que la ta, que en ella, como <'le.io nieho, rt'pitifln-
el lenguaje que lisa «La Epoca" en el del Archipiélago Magallánico. do la. fra;¡e del inmorLal Cisnerns, .estú, 
párrafo que á continnadóu trascribi- Ya lo dijo el inmortal Cisneros el1 esta. lluestro porvenir .• 
mos: elocuente frase: -Nuestro porvenir está. ~M¡,;I P.RIO AURAIZ. 
en Afriea.J> 
«Carece de todo fundamento, y nos- Para la raalizacicín de este porvenir 
otros debemos hacer constar que cuantos contamos cou un elemento valiosí!.limo: 
oonservadores conocemog y oimos, están la plazo, de Ceuta. 
conformes en que la cont.inuaciÓn del go- Situada e;¡tá en el extremo de una leu-
bierno df\1 Sr. Sagasta, después de !reti- gua de tierra que avallza. hacia el centro 
ficada la paz y ante la división produei- nel Estrecho, es la verdaderA. lIav~ del 
da por los amigos del Sr. GlI.mazo, será Mediterráneo. 
lit provooación más temeraria que jamlÍs La importancia de esta plaza maritima 
·'1e ha. dirigido á la conciencia mor¡l.! y fué ya rec0nncida por I()~ árabes. allá. 
á la. mansedumbre del país; pero también por el siglo XTlJ, en 41\e, por la traici,íll 
queremos que conste que ni .El tiempo» dEllln conde goc!:J, pa.só tÍ. domillio de Ins 
ni nosotros hemos pedido el poder para. infieles. 
el Sr. Sil vela, sino para el pa.rtido con- Siu la plaze de Ceuta, jamás los musul-
servador, que en las condiciones en que maues hnbieran invadido la Peuínsula, 
hoy se encuentra, muy distintas de ¡as En esttt organizabfl.l1 sus expaniciolJes 
que tenía en vida del Sr. Cáuovas, pue- apra ir á guerrear eontra los cristianus. 
de estar perftlctamente representado en Cuna fué rlfl un ~l1lt.án, CUila, de otros 
la presiJencia del gobierno por otros qllS posteriores, los D.1ajllates. l¡t t3legían co-
no sean el Sr, Sil vela, á quien la regell- mo punto delicioso para pa.sltr Sil existen-
te lla.me ó las cireullstancias desiguen cia. la considerauau como Ulla joya, por 
como Illás convenientes en un momento lo cual las obras de defedsa y fortificación 
dado, y á los cuale5 el Sr. Sil vela y todos adelantaban tant.o que lit hicierou inex-
prestaríamos el rr.ás decidido apoyo.» pugnable, Así 1,) ju>!tifica la lliagnifiea 
y lógico es decir que si el Sr. Silvela forta~eza del Hacho, cuya muralla, altí-
quedaba fuera de la presidencia del Ga. sima por su considerable perímetro, es realmente una obra colonial. 
binete que se formase, no seria él, sino Tras los árabes vienen lo~ portugueses, 
quien asumiese la presid.encia, cl que im- que consideran, como a.qut'llos, la sita. 
primiría el rumbo político que había de la alta importancia milit,al' y marítiwa 
seguir el G<.'bieJ'llo queda.ntlo, por lo tan- de Ceuta, lo::! cuales contilluaron las de-
to, aquél en condiciones de inf~riol'j(la.rl fensas cen arreg!b á los últimos inventos 
respecto del que ostentase el caracter de eonocidos, y de aquel trabajo gigantesco 
presidente. De eso á deiSpojarle de la je- nos dejan á los e .. ~pañoles como recuerdo 
fatura y suprema dirección uel partido la murralla real y el foso navegable, dos 
no hay más que un paso y cort.o, cortí- obras evidentemente colosales. 
simo. I Triste era el e~tarlo en l)ue se hallaba 
Ceuta hasta ha.ce 18 afias, que, á instan-
Arrebatada á Sih'ela la jefatura (le]¡¡. cias de millares de a.rraigado sentimiento 
conservaduría, G'á quién se cOllfiel'e és. t."'.) . h h h I d l :. patria, se an ec o a gunos a a antos 
Cuestión es la apllntada l)ara los afilia- en la defensa de la plaza. 
dos á. dicho parti<lo, árdua y poco 111 e- Desde dicho tiempo se han construido 
nos que insoluble, Jlorque cuahluiera que bastantes bar,erías, y en elld.s se ban em-
fuese el conspícuo conservador en quien emplazado cañones de distintos calibres. 
la jefatura recayera había de producir Con motivo de nuestra lucha. con los 
el disgusto, el desagrado y la (lisidencia yankis, ante el temor de que vinieran á 
de los demás que se considerasen con atacarla, pues parecía s~r que también 
igooles ó ma"orcs títulos para. obte- entraba la pose-:;ión de ésta en SUil planes 
nerla. J ambiciosos, las deiansas han recibido un 
vigoroso impulso, 
Así las cosas, pues, hay que convf\nir Sin embargo, considera.ndo el mODII. 
necesariamente en que el pR 1'1 i<lo de truoso poder naval de nuestroll falsos 
Unión conservadora, que todavía p.sta- amigos, lo::. sajones, á juicio de prsonas 
ba en embrión, no llegará á scr tal par- muy competentes en fortlfieaciones y de-
tido, entre otra~ causas, porque quien fen:<as, la1>laza de Ceuta necesita toda-
tuvo empeño en darle vida, con sus iDl- vía más artillado con cañones de lo más 
pl'l1dencias, genialida.des, cm'azonadas potentes, 
y falta de premisión y tino, hále despo- El Hacho, por ejemplo, gracias a.l ce-
jado de todas las condiciones (le viabili. lo y actividad del que actualmente des-
empeña el cargo de gobernador en dicha 
dad. fortaleza, ha esperimentado notables me-
Todo lo cual hace necesaria la con ti- joras. 
nuación en el poder del SI'. Sagast.a, Anchas y suaves carreteras la cruzan 
porque no hay quien le sustituya. Y es- por todas partes; han desapareeido los 
ta consideración hace perdel'los estribos basureros qua antes se notaban en los si-
y hasta exaspera á los cousp.rvadores tios más pilblicos, causa del aire mefítico 
hasta el punto que La Corresponden- que se respiraba; ha hecho cuautos arre-
cia MiNta,·, ocupándose en e!sto, es- gl03 caben dentro de sus faculLades, ha~-
·b ta el extremo de que aquel que hace CUR.-
crl e: I d f tro años so. iara e esta ortaleza y hoy 
«No se nos oculta que su conducta (la vol viera á ella, la eucontraría grande-
del Sr. Sagasta) constituye una provoc&- mente desconocida. 
ción para el país, y que este se halla dis- Una sección de penados á sus órdenes 
puesto á recoger el guante, con perjuicio son los que llevan á cabo las obras que 
de la tranquilidad pública y del prestigio constantemente se realizau en este casti-
reconooido que hoy tiene la Corona. A 110. 
esta, por tanto, la corresponoe decidir el Los edificios ·torJos han sirio reforma-
pleito planteado por la conducta del se- dos; se hRoll m01Jtado t.re..; e,;tacione" tele-
fior Sagas,ta.» . fónieas: Ul)a. Cl1ttl e~t¿ á. r:t\l'gn del eu~r}JO 
y más adelante añade, aludiendo á la ele Artillp.rí!t, y CI1I1l1111ic.:a elln c.a,,,i tudas 
continuación del fusiouismo en el ma.ndo, las ba.r.erín.s de 11l. pla2a.¡ otra la del Ob-
l' sel'vltLorio dp.1 VIgía. , y, fJllr ültiwo, In, 
que eil a anarqUla "y el malcst.ar yel del senor gobernador , \.jIU' eOlllul1iclt di-
disgusto en el ejército y un reto cons- rec~,a.lDellte c.)ll lIt Uomu.uda¡:cia geueral. 
tante para el país estel'ilmente sacrifica- El (;uerpo de ingenieros, c0mpl'enc!ien-
do por el actual Gobierno.» Y termina do la utilinal de la.s paloma; men~ajeras 
diciendo en tono arroga.1Ite y cODlllina- en caso de no asedio. b:stá levant.ando 
torio: «Ha llegado en su consecnencia sobre las ruinas de Ul) A.llliquísirno edifi-
para la Corona. pI momento de elegir.)) cio un vasto palomar, eu el cua.l, \lIJa vez 
«y hay que elegir con cuidado para terminado, podrirl albergu.rse cent.enares 
evitar á la patria mayores males y al de dichas aves. Ell la actualidad J¡ay 4:) 
ejército mayores perjuicios.!> palomas de casta belga. 
T 1 I d d d Dicese. ClUG el l/Ii5lnO (:uel'po, (l'le tan-
a es e esta o e escollcierto y de tas pruebas está e/anno de patrior.isrno en 
verdadera descomposición de los l)arti- esta plaza, t,rn,1 a de instalar en el Hacho 
dos dinásticos y turllalltes en el poder Ull potentísim(¡ fJeo ~I?(;trieo 4ue radia 
y, por ende, la crítica y apurarlísima si- hasta GibrR.lt.a.r y Tn.rifa. 
tuación del régimen parlamentario, can- El anilla·lo 110 ha sufrido vn.ria.c.:iólI. 
sa y origen, razón y fundamento de to- La eausn. de estO 1.) ignor&.m",s~ cOlJfor-
das nuestras desdichas y calamidades. mándonos ~Oll asegurar Y,l1e, "i la lJlaza 
Ceuta y el tiaebo 
Mu"ho hemos perdido eu nuestra mal-
hadada contiand~ con lo~ yankis; pero 
ro aun siendo grande y siempre llorado 
el quebranto que ha sufrido la integridad 
\ .. ~ . . .' 
- -: ••• «;. r::! ~.:...-. .. ",a _ ' --: ...... .i;.-.... . 
de Ceuta, juntamellte con Algt'C'lrns j' 
Tarifa, sería lA. verdadera llave del E,s-
trechn, el Hacho potentp.lIlfllHe artillado 
sería un baluarte inexpugnable qua im-
pediría toda entrada en la ciudad ó la 
permanencia del enemigo en e~la, si lo-
grase hollar con sus plantas este hermo-
so suelo. 
Basta.nte hemos perdido en esta triste 
y siniostra jornada. 
CI'll ta 13 N o viem bre ~}8. 
-
Nuestro qucl'iuo cOlnl'arlcl'o l~ l ~Co­
neo Catalán, oCllpán(lo~c ell lo qlle di-
cen algullos periódicos libl~rall!~ sohre la 
suplle~ta a.gitación eit\'li~tíl, l'~trjbe el 
artículo que á conl.inllueióll cOlúa Ill():;: 
El "bú" de los liberales 
Continuamos siendu l()s carlista,; el te-
ma de las discusion~8 p,íbli<.:ll.s y la pl'M-
cllpacióu de los liherale~. 
NinglÍn acto qne de!lJl1~"trEl iusuuol'di-
naeión ha venido a. turbfl.r á los ministe-
riales el goee del prc'inlJllesto. ¡¡: I he<;ho 
más ruidoso que han regi'itrado en ~IH 
páginas los periódicos rotar.i vos ha sirio 
el hallazgo de uu alijo de ~OO l'usilE\,; de 
desecho que h~cía 111l"~ veinte y tres 
años dorwían el sueño de lo:'! justos, es-
tand61 enterrados en una vetnst.a'y ruino-
sa casa de las cercallias de Bilbao. Ya 
ven, pues, nuestro)! leetore>! CJue dicho 
encueutro no no)! comprolllete poco ni 
mucho, PUQS ann suponiendo qUR dicho 
enterramiento constituyera comisi6n de 
delito, habría prpserito é,;t.e y los (\.litares 
del mismo hubieran indndltblemente es-
capado á los rigores de la ley. 
Tenemos, pUR!:, que no hay má.~ agita-
ción carlista quP la producida. p0r los Ji-
berale~, alguuos de ellos mny interf'lsa-
dos por cierto de que 11;1 opinión nose 
no se fije en lo que est.án arnasa.noo. 
Hace algún tiempu que los periódicos 
que más se dist.inguen en deuunciarrnos 
á. las iras de los Uésare::: son los de los 
partidos extremos del liberalismo, los 
cuales apelan tÍ. toda suerte de dieterios 
'para hacernos, como dicEln ellos, "impo-
pulares. » 
y mientras lvs dinásticos ponJeran, 
como El lmpa·,-cial, nuestro patriotis\lJo, 
y el Dia¡'io de Barcelona nos hiere suma-
menLe la~ fibras más delicadas del cora-
zón llamándolJos «católÍcos, españole~ y 
monárquicos», los periódicos del mau·lil 
piden á voz en grito nuestro ext.erminio, 
calificándonos de ene m igol! ne la regene-
ración verdadera y lud i brio de las gen-
tes ci vilizadas, 
Para esto no ofrece nuestro programa 
más solución que la. del «clericalismv", 
comoisi nuestra política pudiera conferir 
órd·enes y tuviera en la Igle;ia. otra. in-
tervención que la de aceptar y cumplir 
sus mandatos, 
y véase lo que lIon la~ cosas y cuán 
disparatado es el modo de raciocillar en-
tre esa!:! gentes, Mient.ra,¡ los partidos li-
berales y las colectividades que represen-
tan la Industria, el Comere:io y lit Bauca 
copian de nuestro progranlll. sus princi-
pios y con nuestro traje ol:ultan su feal-
dad para aparecer regenprados á. los ojos 
del país, de suerte que ",nln en el reeono-
CImiente de Don Cárlo~ se nifareocia.n de 
nosotros, los demagogos 11M califican de 
ca.d ucos y de rémoras para la regenera-
ción. 
Siempre han sido los mismos. InculLos 
en el trato, fa.ltos nE' lógie:a, y úou fra",~s 
gordas se esfuerzan ell pre:,entarno.; in-
eompatibles con la DlO'!flrUtt )!ut:iedad, 
imponent.es para. resolver II)!:! problemas . 
sociales é incapaces de rc-~gell ... ra.r al paí,;;. 
El deseugafio ha cnnnid() dema. ... ia.do 
en nuestra patria para lJ ue la, opiuión y 
~special ciertas cla.~es so(;ial~;¡ no :-epan 
á: qué atenerse. 
8u gestión no ha de prl),j ncir le, resl1l-
t.ado alguno. Ha.n fracas;ldo por (,,,m ple-
lo su política y su.., horll bres . .En la o,C-
1 ualidari no tiene wás importallcia c¡ue 
ltl. rdlt:'jada por los mOllár;luico~ liLera-
les, de cuyas migajas viven. SI18 n¡¡j,-'as 
Iicenciáronse y fueron Apara l' al socia-
lisnlo y á la anarqnía.. 
Sus jefes harto trabaj .) t iellen defen-
diéudose de las acometida." dt3 h,s '~UQ les 
son aún fieles, 
Mal, muy IDal ha<:all el! elllir,al' su voz 
y voto en el probl~rna de la rp.g~lIel'a(;iÓll, 
siendo. ellos los 11\;\5 f''1sIJou;]l\L,le!-l Je los 
desastre!! coloni",les. ¿Q'liéll ';¡IIO la. ma-
sonería. armó á cubanos y Lagalm,? ¿N o 
es obra de la ma:lol1eTía I~ qnerra qne se 
declaró á. E~paña':' Bi ... 1.I Ull artíclllo se 
pud iesen glusa.r cierto,; ¡j .·llerdo ... , se en-
terarían nuestros lectores ne que ~u mu-
cha!:! logias se recaudó dinero y se hi<;ie-
ron titánicos esfuerzos para logra.r el 
triunfo de los rebelrles en a.rlllas. 
Digan por otra parte lo '¡ue Iluieran, 
el ca.rlismo no retrocedertÍ. en el en el ca-
mino de la propagando para realizar sU. 
sal vaoorell y providl'\noiales fines. 
Pero á. otro movil obedece la opoaioit11l 
que n'H hacen 108 jiarios liberalbimo •. 
Algunos lugar-t.euientell, Elrig:d08 en 
jefe'!, procuran con vencer á determinados 
eleruentss de que 11610 filial, ¡los eolabo-
sadon>$ de la obra de Saga"a! pu",den 
mi vllr al pai,¡, 
y por e~1) ht\blaTl tIe nuest.ra agit.aoión. 
b:s d~cir, trat.an de oillimular la suya ha-
ulalldo de la llUE\~Sra. 
Per(> e~ imitil ¡ su táctic& es iIlofeJl,siva 
para nosotros. 
y para. el país en vano es que ~e vistan 
COll piel de oveja. 
Crónica agrícola 
-_._---_ . . -- -_._-_._--
P .. rMdl"o. IIh.,rlll •• ,. pt'lr .... dle ... tia · 
ti.""o •. - .. huoo. qaimlcoo.,. aH." 
, · ... rd .... - ("eotro de I.h ... detree ." 
'·"Ulldolld. 
Oil'lIH'lIlent,p. e~toy cierto (lue eM 
lIluy bi~1l l'lllplefl.,lo el I.it-'m; o <Iue se 
emplea (~Il cOlllbat,iI· al IiberalilHuo y 
1ft lllaSollel'Ía engendl·os de Sat.anás y 
call~a de 10/01 grallde" male-- ljlle ¡lora 
y llorará E:-1pnfu\ y el DlUlldo entero, 
hasta el pUllt.O de que eMpel'o. quemí 
mayor y tal vez único mél"it.o que po· 
dní pl'e~elltllr ante el sevE'1'O Juez, á 
la hOl'a df In. muert.e pR.ra alcallzlu 
mi~ericol'Clia, será el tiempo (Iue ha-
bré pasado comhatielldo á t.ales ,;sec· 
ta~ enelllÍga~ de DioM y de HU Iglesi~ 
~allta. y que hnn echado al infierll'> 
ni u I ti tud d~ almaM, ell cuya diabóli-
ca tarea les han ~el'vido de iUtitrll' 
mento IIlUChOM de lo~ lIamadol'4 perió-
dicoM liberHle~ cuya .. el'4poll~abilid"d 
e~ ellorme ante Dio~ y ante la socie-
dad: y de lo cual se deduce 4ue la tao 
rea que ~e hit impue~to IlUeMtra ama-
da CRUZ DE :'OBRAltBE Y todog IOI~ d~f 
máM pel'Íódico~ tradiciollalistas y an- . 
t.ilibe .. ale~ y allt.illla~6nicos, es laud,,-
bilítiima y de gran mérito allte Dios, 
lo cual ~i conociel·R.1I lo~ catól icolI que 
e~tál\ ciegoM dejal"Ían de a .oyar á ·101 
Jlel'ÍMlico~ liberales, aunqUE. se lIa-
lllen ~ill Medo, católicoM: est.c pl"e·áni- . 
bulo quiel'e decir eil total, que hoy 
de.iar~mo~ á 10:0\ Iibel'f,leM atareado8 
en bUlical' soluciolleM á lo que en . sus 
manog p~camillosa~ 110 tiene solu-·; 
ción, pOI·que de ~u~ pl'omesa~ y pro-
yecto::! de regeneración, debel1loK fiar-
1I0~ mellOS, que de laR oraciolles del 
demonio que son blaMferuias. . 
Pro~igamo~ pues con 101'1 abono" 
Lo~ foMatos ~on inút.iles, ademált por 
la cal que neut..·aJiza la acid·ez., fa-
\'oreCe la nit¡'iticaclón, y más. 81 80n 
e~col'ias Tholllas. Pero pal"ll utilizBr-
lo~ lIlejOl", ~e hace Moluble el ácido 
fo~fól'ico COIl el ácido sulfúl'Íco que 
forma lo~ ::!uperfo:!fatos y ye:o\o, sitúi"'7 
do illmediato :lU result.ado por difun-
dirl'4e prollt.o ell el ~uelo: en las tie· 
nas IÍcidas ó t.urbOlH\S no convienen 
los ~uperfo::!fat.o~: He • cban al otoño, 
pUlverizado~; la mitad alltes de la úl· 
tima labol' de vertedera, 'i lB ot.ra mi· 
tad más adelallte. con un 'pasE> de grao 
da Ó lubor ligera: los fOl'fatl)s pl"t!ci. 
l'it.adoM, puedell em pl:nse ell tien;att 
,lcidaM V MOIl aMimilable~; así en t.ie-
l'l'aM ácídaM y carga.das de IIlautillo, 
eflllvit'lIelllo~ f"s(lLt.o~ y e~col'iaM Th,o-
lilas; ell rer:l'ello~ CalizoM Ó >oil ido-ca-
. I i~os I'0bi'el'\ ell lI1f\tel'Ía orgállÍca, lo" 
fo~falos lIalUl'alés con estiércol; y va. 
I'~l (~ulti\'os illlel1sj\'Oli que St': Il~ce~ita 
accióll rápida, debeln,)s pn:f, dr los 
:-;llpel'fosfHto~. La potH.sa e!-i MI'o ele· 
lIlellto iudi"'pellsable parl\ la ]ll'Oduc-
ciÓIl vegetal; y 10 prueball In:! ceni-
~a::-l de las plallt.a::! que l:IOIl I'ica~ en 
potasa: exceplua lldo 10M tel'l'enos gra-
IIÍticos y volcArdcoH l'ico~ ell potalta, 
la. g't'llcralidad de las t.iel'l'a~ la. Ilece-
sir~,", e~lwcialmellt(>, la:! calizns, I\I·e-
lIiscas y tUl'bll~as: lo que mál'! se em-
plea ('~ el clol'ul'o y el sulfato potasi-
cos \' las celiiza~: cl clOl'UlO es luás 
¡.;oluhle que el ~ulfato y mas rico, pues 
t.iene el 80 por 100 y el segulllh> ~1 
f)O por 100: lnM cel1izas el 3/1 por 100, 
ca.! y ácido fosftSrico: pued\! echarse 
toll Ot.OílO, echA.lldo mellOM ell las tie-
rras al 'cillo~as: en tielTl\s calizas,! 
arelli~C;L~ faltaM de lo~ elemento", dja .. 
dnl'e~, humu:-I y arcilla, se ret.ntsa la 
!-Ip! ic.ación de la. pnt.aMa basta la siem-
bl'a, . . y echando 8010 la necelll\rin, 
pue::l I'US efccto~ ¡.;Oll I'll,ido~: en lal'! 
t.urbOSILIi hJl de I'I"f::cerll'l' UII t::IlCaln-
de: ell t.ienn/4 pohres de Cnli7.Ol es lile-
jor el l'ulfll 1.0: el CJC'i'lIl'O el' IlIIlS ha 1'1\' 
to', 11('1'0 ell el ta1laco, I'ellloln~ha y 
patnllls (:1 :mlfnto L1n mejol' calidaLl 
de Vi'oduClol'I: se c~pel"a 1L1l1.cs de la 
última labol' pulvel'izl\dll y IlIczcllu.la 
Cf\1I t iel'l'a lleca c) 11I'(>lIIl, lo cual adc-
má/4 de favorec(~1" HU cspnl'cilllÍt!1I10, 
d·j,,, n illuve!iu caust.iciund: lIi tiC echa. 
al mOlllellt.o de In Hielllhm y 110 IIue-
\'e. lucg'lJ, puede pCljud iC1l1" la cose, 
(~lan, La l'0t.I\:H\ p\l~rl e mezcla I'lIe COII 
fO/4fnt"M, lIitl'at.o, y<'140 y sulfato de 
antOIl iJlCO. Resulta, '1 ue 110 co Il \' i CIII', 
oomo ~e hllCC, echnl' todo el abono de 
Ulla veZ ,,) scmbl'l1.l'. Al estiél'c,,1 de 
cuadl'a, letrillus, l'a/4pedul'n~ oc al'lt.I\, 
q&ijp~l'd icios de leiln y ol.I'.H!; malerial' 
,,~oHda/4 de eft'cro lelllo, COII v j e 11 e 
Rfiatlir e~col'ias Thulllas: In:-; plalltas 
para abOllO vt~l'(le COIIIO hllhas, ye· 
r~8, trébol y otra»! lt:'gulllinosaH, de-
bell Hbollal'/4C IlIlU~,.¡ dt! 1/\ sil'od)1'1l COII 
tl~c()!"ia~ Thomns pRl'a (lile alcallcell 
l~luch;l veget.aci4SII; y a,.¡í da bOllo ell' 
tel'ra,io ell vel'de KUl\t. iluy~ COII vCllta-
ja al. estiércol ¡Jara da!' hUIllUs (, IlIall-
tillo ,í la tiel'm: li IR faJt.a, pUCI'I, de 
l)ll~n etolt.iércol. lo) abOllO verde el'! muy 
I'ecumelldaule ':i favol'ece la acciólI cl~ 
to(tq~ . loK abollotl, H Iy mucha/4 f61' 
lIlUf.8M que vllríllll según el tel'l'ellO, 
oultivo y otl'O~ dat.o~ (l'H~ Pl'opol'cio 
liando el \'endedor, ya illdica la fór 
Ulula, AdemÁ.s los llIi:HIIO~ velloedo· 
reH y f"bdc:tllt,e/4 dan lílwitt)s y Iro· 
jl\" con Ml'OlUln.s pan, toda ('Ia!olc de 
cult. ivo~; pOI' lo cual uo pIJlICIIIOl4 aquí 
dichaz:4 fMlllula!4. 
He visto IIll'1 bnMe!4 (¡ne pl'ese~\ral'¡l. 
el celltl'o de Inbradol'el'l'de Vnlladolid, 
canlO la l'epl'el'lelltaci4);' ell gl'elll iol'! 
de I.a cla!4e agl'Ícola, exenció" de t.ri-
b~t.o:-l del gl\naclo dI! labol', fel'l'oca-
rri.les "ecundnrio~. callnle14 de l'Íego, 
)'ebajl\ de las t.al"Íf,~ de trall~pOl'tell. 
c~ellción de Climl\I'R:4 ngrícnll\s, COII-
CU~8US a~rícolaR, estaciollc!I ng"IHló. 
n,ica:.t',· campoH de cXlwl"ÍllIelltl\ciólI, 
ba.llco!4 agdcoláll, aligeral' de forma-
Jida4Il~~ y cal'glu' IUI4 t.I'astlIj¡.¡jone~ de 
Pl'ol,iedad t.el'l'itorial, poder pel'nlUt.ilr 
Itill ga~t.('s las 6.ncns ,'ú:4t.ical'l, etc. , co· 
8R!4 que .-c1'Ínn de gran utilidad, y 
otrn14 ba/4eH que podl'fa" aoadil':o;e d ... 
importancia; pel'o 110 e"pel'ell IIllcla 
108 labradores de e~014 gobiel'uoM libe· 
rale/4 que 1'1010 sabc~1I el'it.l'ujal'1o!4 por 
act.iva, pOI' pasiva y pOI' participio y 
por i 116. niti VO, 
El cOJ'J'('.'~lmlil;al dt.l ratUs_ 
• 
. De nuestro muy estimado colega "El 
Correo Uatalán» copiamos 10 siguiente: 
8ituaeióD ,recaria ~e la ft,~rieuJtnra 
.. y medios para repararla 
~al!it.uación de la cla~e agricult.ora va 
sienjo cada día más precaria, y no obs-
tante i~pera en ella como siempre 8ll 
in :vet~ra:ia apllotía: laH fineas caro bia.n de 
propil'tario8 con vertigi uosa rapidez ,que-
dando en la o:.iseria un sinnúmero de fa-
milias de antiquísilno abolengo, y los 
representantes de lail que van rodando á 
BU ·ruiua p08eid os de un deplorable ftlta-
lismo, contemplan con insensata indife· 
re~oia la caida de sus vecinoH, como si 
tí. ellos no les hubiese de llegar su turno, 
Harto~ de presenciar tail deplorable 
espectáculo, nos hemos preguntado mil 
veces cuá.l puede ser la cansa de este ge-
neral ·desa.stre, y no podemos atribnirlo 
á otra cosa que ' á la perversión que ha 
invadido nue:llras casas de ca.mpo, des-
pués de !'atunr las ciudades y villas de 
nuestra infort.unada patria. 
No es hoy nuestro propósito detencr-
nos en enumerar Ia.s reform,,~ que se ne-
cesitan paro. realzar nuestra decaida 
Agricultura: preferimos exponer preve-
merite los merEos de qne debemos valer-
no" los que vivimos del cultivo de la tie-
rra á. fin de conseguir lo que nos convie-
ne para poner término á nuestra triste 
.itnación y para emanciparnos de la es-
candalosa. explotación de que somos víc-
tima.s, 
En lJrimer lugar. es preci!lo que en 
nuest.ras ca.sas !le re~pet.e y tema á Dios, 
oom() 10 respetaban y temían nuestro~ 
/ ... 
/~) 
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Crónica 
Las CODferellCill.~ oe S, Viúer.:tH de 
Pliul celebraron el día. de la Purí,.;illla. 
Concepción de María la comullión y.Jnn-
f. ~ ext.raordinaria 00 Reglament.o, 
La Junt.a general tuvo lngar en el Pa-
lacio Episcopal dirigiendo el Exceleflt.í-
"imo 'Prelado Sll aut.orizada y conmove-
dora pala.bra á Jos confel'ellt.e¡¡. 
EnKalzó nuestro ama,disimo Prelado 
las gracia;¡, dones y cari~mas con que en-
riCJueciú á la Sant.ísima Virgen, recordú 
á. los jfes de familia 111. neceSidad en que 
se hallan de oumplir los deueres que so-
bre ellos pe~an como esposos y como pa-
dre, haciendo at.inadas ~' profuudas con-
!lioeracioues sobre punt.o t.an interesante 
y terminó excitando á. los socios á. que 
ejerciésemos la caridad en qne nos alec-
cionó el A póst.ol de esa gran virt.ud J San 
Vicent.e de Paú!. 
Acto continuo el digno y celoso direc-
t.or espiritual de la. Conferencia, M . I. don 
Mannel Sesé, canónigo de esta Ca.tedral, 
d ió la.s gracia~ al virtuoso y cRritati vo 
Prel"do que tanto interés y tanto celo 
había. most.rario por las Conferellcia:!, ins-
ti tución pllramentp. cari tati va CJ ne tall 
perfect.amen te ollad ri\. á Jos uo uilisimos y 
generosos sent,ilnient.os de nuestro señor 
Obispo, manifestó el vrofundo pesar gue '. 
!lienta la Asociacióll por su I\usencia do 
esta Diócesis y el grato recuerdo que de-
ja. en todos y cada uno de los conferen-
te.i, á lo cu1\.1 profuudA.mente conmovido 
contesttl el querido Prelado significando 
en breves y sentidas fra,ges ,,1 seIH·imieu-
to con que se sepa.raba oe esta Dilíce . ,is 
para encargarse de la di reccióu de ot.ra 
á. donde Dios Nuestro Sf'lfior le enviaba, -.. 
Hállase euLre nosot.ros el Rdo. P,ll1o-
cencio dI' .Jesú,.¡ \ María, UA.l'melita des-
calzo muy popular y conocido en la Ha-
bana, de donde ~alió el meil de Octubre 
último y en cnyo punto tuvo á. sn ca.rgo 
la orga,nización y direcciún de la parte 
espiritual de los hospitales allí estable-
cidos. 
En esos asilos del dolor, ¡cuántas lá-
grimas habrá. enjngado el celosísimo Pa-
ú. e Carmelita, y ~nállt.os consuelos ver' 
tido en aquellos neróicos defensores de 
la val·.ria, que, lejos de la misma priva-
d0s de las tiernas afeccioues y solkitos 
cuida.d'l" de la fa.milia y vict.ima.s de l/ls 
enferm9dade. endémicas ó de las heridas 
-.. 
Há.lIA."; (\ pnferroo de alguoa gravedad 
el cli"tinguido baru9.strense y f>xalealde 
de est.a cinllll.d, D. Cándido de 13a.selga y 
Gra(,ifl.. 
li~1 dúmillgo últ.im.), tl.t"U'jil~nrlo éi pia-
doso:'! de"eo~. 113 fllf\I'OIl !l·llIlilli,t.I';1.d,);; los 
Sallto;; Sa <: ram~lJt. os. 
Su (,a.,.;a ::, fl ve a.isiracll\. t: <> lJ ! H.I, t.ri~te 
motivo, ~or lo mlÍ.s spll,¡:·t.() ·lt~ lA. . , ,) cielltld 
bA.rbast. rens~, haciendu t.odn;; \'0L .. " ¡l. I Se-
i10r para que lIt/vnelva la ~a¡lId á litl' ex-
ce lpnte plltricio . 
;{os(Jtrn .~, l\lli.tfls Id f,a" ,ip'llte )JOI' ~s­
Lr~0h(.:; víll.:ttlo,.; d~~ fl.lt1i.-i! .lI. rl ~i:w¡>I'a.. uni-
mos nup, ,; tras nl'o.eioJlt's t; 1.1., .1(, ,·IlS . deu· 
düs y amigo~, á. lin de qu,~ c·1 ;";(>{Inr COII-
servo la pl'ocio:;a, vid t~ d~ t.nll clllllplido 
calMlI(\ro y e.ielll pl;1 ~ Cl'iitia:w. -. -
Con motivo de la gra.vHe1lft:ll·U1ed!1d Jl~ 
Sil seÜ.-,r padre, se halltl.u eutre nosotros 
la oist.inguida s~nora. d()ñ~ Pilar Baselga 
y Sil e.~pn;¡o D. Ro:<ero GarcÍa . 
Sean bienveaidos. 
• • •• 
En 11\. madrugada de alltea.yer y lÍo l0S 
:V; tl.i'ios de eoad fa.JJeeiÓ I!U baragoza el 
Geuera.1 de BrigadH. cou luanclo, h:xcmo, 
Sr. D. Angel Alvn~o y Sl\.n('h~z de Pra-
dc,s, 
Insidiosa enfermejad, (!OI;tl'aiutl. en la 
últiula campaña dEo Oulla 'Y qne f'll pocos 
días adcJllirió pl"opü .. ..: ione.; Illa .. mante", 
puso fin ti la. exi:.:t.eueia dA eSfl punuouo. 
ro"O Gclnp.I'al, que ~ieU1p .. e tllVO por uor-
te ue 811S el ~strict,u un/oplimian· 
LO de la disci!Jlillll. y qUt.l, COlJlO sabeu 
nue~t.l'os le~tore:-l, debió su IdtilDO A.SCl'IJ-
:W al heruísmo y pericia. fIne demustró en 
Novielnbl'e de 189U e1l la,; difíciles y pe-
ligrosa.; 0J.>era~~ione.¡ de3arrol/¡:\.'la.¡ en las 
escabro"í ... imos Loma:! de Rnbí. 
Al asociamos al do!tll' 41H\ ap~lla en 
esto" a!lgusdoso" moment'ls á su distillS 
guida f!l.Ulilia, pedirnos al SeilOr se dig-
ne acoger ",11:;11 s81111 el alma del ilu"t,ff:l 
finado y ot,Ol'gar á af)uelJ¡~ la necesaria 
resignacié,n pa.rd. sobrellevar pJrdidn. tan 
i rre p aTll. U 1 e . 
• •• 
El peu;¡allliento inieia·io por la. "Oáma-
ro. iA.gríe.)II~ elel Alt.o-Arag.)n » de cele-
brar una. A:lamblt'a gelleral para t.ratar 
del mejoralOiellro de la clesatelldidR. cia· 
se, que a'l11ella repre~ent,a, y obt.ener la 
regeuer(\,ción del país, 110. sido, seglln di-
ce la prell"a, benévola.mente aC(lgi'la por 
m u¡:hos ce!! t.ros y eutida.nes agrícolas: 
Mucho uo;,; complllcerirl. q'IP en el for-
mulario c(JIltent.ivo ue las l:.lIe:-:tioues qll(\ 
hn.y,\U de adoptarse en la expresadl!. 
A!-:anr ulea. figure con la prioriJad J que 
de indispU1.A.ble derecho lp. pertenece, la 
cllestión l'eligill;;a, considerand() ti las 
a.rraigadas con vicúiones ca.tólicas del país 
como el prirnorciA.l ele ment.o para. llegar 
á su regeuerani¡'l\l; pnes sabid~) 8,g que no 
'wlo de pan v ielle el ho m bre, si el! que 
t.ambiéll de la palab .. a. de Dio:!, que ei 
fuente de sallld y de vida., d~ pro~p~ridari 
.Y de dicho a",í eu Io>s individuo=> como ~II 
los puoulos y lus ua.cioue", 
--------~ ----
Hemos t.enio,) el gust\J de salndar, ba:;-
talJte rest.ablecido de la enfermedad que 
cOlltrajo en Ouba y qne eu el btl.rco al 
sel' l'epatria.clo se r ecrudeció hasta el pnu-
Lo de habérsele Rdministl'!ldo los saut0S 
sacramentos, á. nuestro respetl1bld amigo 
y pa.isauo, eilllstrllrlo capellRu dt.'1 1~9gi­
mi~lJt.o de Si <: ilia., D, Plácido Zaydíll . 
D.i.musle lA. bi6llvenida, y deseam()~ verlB 
pl'OhtO completl:.rneut.f> restablecido. 
....... 
HH. falleeido en St>govin.. donoe E'jc>rcÍfI. 
la profesión de Abog~d,) y de,.-elllpf>i\nhA. 
unA. cá.tedra el} e l In8Litnt.o provincial, 
el Sr. Sall? y On.egl\, .i("lVI~ 11 de eXl.ra'Jr· 
dinarios lIlérito:, y UUA. .Ie la-; lIJu:- le.·íl.l-
ma.s esperauza:,; d'e 111113$1.1'8. e a 1.1 $1\ pOI: SllS 
talenl ,o, .r pOI' Al e11tll~il\"lllO .Y I\di viciad 
eOIl ,\1(" b. :.11 ser, icio a~talli1. (;IIIl>lagra.du . 
r\.f¡dd~ y I!"r/ i- .. Crlll. tocio el mundo, 1(1.-
b ,') ri"sII ,é ill' !!...{, ·'rriUlII g .'zob;.l. d m~I,,­
gra ·I, .. iOVA:, P.l\ Sogllvín. d,., g.m6l'al\ls )' 
1Il ¡.o re \: lC L.s ",i ¡ 01 jiU :. ; a<; ,¡ ~m ú,.l.rll,' I as ('. tllO pI i . 
oI'l ~ II. ,.nl l' ~;I ", 1 ¡·/('.if>r :· ') CJllfI fll"; v,·r· lad.· · 
ra lllaui!,,, ,r a •. :ic·n. de duelo Jl.l(: D."i \,PC""; 
vi ·n,n. An ~\'! .;{o via. 
t¿lIe Dio;.; haya. lIevlI.do á la. gloria ('1 
alma de .ioven t.an dist.inguido y elltll-
siast a "(d'I~ :lsor d p IlIlP" trlls sal vadol't's 
idoale~. -. -
Hoy han contraido matrimonial flula· 
ce el bu()rioso .Y acreditado industrial 
D, Isidoro i\!uús y la. simpál.ica y agrl!.-
cin.,IH. joven doila H.n.faela ~npel'\'ia. 
T01'llliuada. lli. t:erelUonio., los inVitad os 
1111.11 sido agasajados C':-:pléndidamentp ('JI 
11\ casa d~ la clesposada. 
De.;ealn()s Il los reciencA.sado.s todo g.:-
nel'o d felicidar{es en su nue\ o est:vlr •. 
Alcance 
Eu la tíltima se;;lOlI cpleul'ada. pOI' la 
Oom ¡"i ¡" 11 int.ernacion!\l rlo la paz qll~on.­
ron apl'obao (Is 11.1 :; 1+ :Hr,Íenlos y SIl:; !tlll'-
x :. ,'; '}III"' eOI1~/il1\p.'1I f>1 'l'rain.clo, y ha-
uii:'lld()-!~ IlOgllrl " llls ,lOl1Ii,ario~ ya.n kis á 
cOIJ"ig'Jla\' l'll l~llH. prll~esta formlllada por 
lo..; lIlle -:i;tros con 1.1'11. la t.:Oll.1 tlct 1\ ¡J"I (; \). 
bieniO dI"' UIl.'H. BI¡1.lI ca. dit.:ha pl'u!0,I;,~ \<~ 
r~dA.eta·1a tllI ll\l doculllent.o que los 1101'-
tea.mericano:i {¡¡tI) admit.ido . 
~~Il el Tralll..]') , que I-lroba.ult'IIl~IILe ~e 
firmarlÍ el JuneR pníxiruo, no coutrae di-
ch" Gobierllo ohligtl.ción alguna de ca-
rlWI.e.r tlllttIlCip.I'l), c fl l1e~dese por.10 anú8 
fraD q uicia com(,l'l ~ ial l,ara los }Jrodut.:loS 
de E,,;pl\(¡a ell Filipinas, rt'~ptÍt. allse los 
biell e .¡ de los pa.rticnlares espR.ñolps, del 
cle ro y dt;l las Comunidades religi08a,;, el 
cnlto J la naciollalidad ele aquellos y se 
eiltahleC'e el es t atllLa per;;ou:\l con CRrn. •. :-
tf.'r de reciproci,hd. 
Santoral y cultos 
Doml,,~o • 1 ·- :; '\1e .\I.h·iell!o, - S ;~JI I)¡{-
mnv) P;¡P<I '.' t:n!!t' , . 
En la Pal:(o'4uia :í L~~ 7 Y 11:1 lIli~a R''l~llr,,­
dora ,jI 5, COI'¡¡;.:ón de Jesús. 
La misa de alba t;n el ¡¡lt 'l r ,1<: la S:lgr:\da 
Fa'nilia de!a ~ta. Catelind :í las,; F.n la ~llis­
Ola igl~~ia ¡i las 7.~, 9 r I [ misas de hera 
en los airares \1;J)'or. 5,1/110 Cristo de los ~Ii· 
Llgros y Sa!lr.1dil Familia rl::~pecliva:llente . 
Todos lo~ días t'c:sti \·os sale d", Sall B.lrlolc· 
mé el Ro~¡¡ri() dI:! la IlltrtJr,l, cantánduse ji H 
las t:;¡II!!~ d~ !a poblaci\Í ¡l .. v ascgllida lJli,:~ 
rez¡¡d~ c:n en el altar d.: ;'¡(r~, Sra. cid Pilar . 
En la igl~!'i:J~ de la Ca!e,tral y S3n Friln-
ci5co, :í las lince misa re~a ·.h. 
I.une. '1 e .·· San .'\!c:jallc!ro, Jllr . 
:\lal'teN 1:1, ··..,a ~l!a L:/cía \'~. y mr. 
l\llereole. 1,. -San l\ icasio, ·00 . . v JIIr . 
T¿mporas .\vunn. 
.Iue .. ..,. I &,-:'an Ell -:ehi v vh . 
' ·.erne. 16, -San V;!Ielllill. Illr, 
"'ahado 1' . .. -Sa;] Liz ¡: JO ob, 
Se vende 
ulla (;..\LnSRA DE VAPORdetres(':¡-
balll)~ (le fllerZtl. ¡;on t.odos StlS aece:,orio:s. 





En e· .;te IIllC\'O y a.cl'eclita.,lo Estable-
cimiento ~e I"L reeibio0 UI! grall surtido 
el! talzado l¡¡¡·ra caballero, señora. 'y ni-
ilU,; para la prt'~el1ll'. tel1l)Joriltla de in-
Vir'l'tl0 , el! '·I/.slo;· y fiulll 'o, 
'I'¡tll! bi~tI etlcotl t I'a ráll lo(la el ase (k 
¡;alzado, bot.as tle lI1atl~ superior Ilar;L 
s( ~ iiol'it:> descll~ 21i n'all:,; en a.dtdallte, y 
ell igllal (~Ia:,e lJara c;lh:tlleros, desd~ :\0 
r~fll es, ' 
A 40 reales do 1." etl Itesl'(l yen ro -
[01' . eOll ~hatldo cl(' lllt:l pieza., 
¡NO OLVIDARSE! 
Argensola,19,---BARBASTRO 
(Junto á la confitería de Fos) 
f 1/,"'1) ~ ; ti' () () S? Ile,·csitA. 1I11 dej)Pll-
J 1. \ \ ~.. o lellte 1Jl\~ IHlyil (; ('11-
1·l lIid.) e l :lprt:'lld ; z;~,ie . 
En f'st.:\ imprPllta. inf'll'1l1¡ll',íll. 
__________________________________________ L_A_C_R_U_~~)~E~S-O-B-K-Aft--B-, E--______________________________________ _ 
SECCIÚN DPJ ANUNCIOS 
CENTRO FUNERARIO 
Gran d~pMlto d~ .,aJa. mortuoria. al por mayor y m~Dor 
de TC)MÁS LArrORRE Tratado Teórico-Práctico Este Centro ~e ellcargo de amorlnjar y correr grnli~ la~ dilil!AIICill~ rr()ria~ de enlierro~. En ~I~e 
encuentran la~ clljas mil~ h:lrala~, m~~ "ólida~ y /II/e m~~ rll~i~I~1I ;i la hl/mr.da tl, no l('Ini"llIlo riva en 
I.Arattlra y hIlen gll~lo, por In qué, y :i lin .I~ no .¡~Iir engai\atlo~, allle~ tlll ha!'er aill~IIl COI! "'"¡.:uC 
otro estahlellimiento hny '1"e Vi'¡',lar el varin,lI .. imll ~"rlitlo 'lile ell cajll~ de IICp.ro, hierra glllv¡lIIiladu 
y mllJera, y la mngnllica ~erie tle adornu" do toda,¡ cla ·e~ (Il~"e lo~ m¡i" \lljO'¡Oil ha~la 10l! de sI/me 
sencill6z, existen á dlqJlo!lició" /Ie nllq~lrH IIl1mero~a cliellltola y al púhlico en ge"ernl. Tamhién se 
encargan lapida~ morllloria~ des,le la~ ma~ ~encilln~ hallta la, óo mas lujo, para lo ':lInl liene rela/:;o-
nes COII los I.rincir;lltl~ marllloli,.la ~ tle .\/ atlrid, [);¡rce!,ma y ZaragozlJ. t:llallto~ 6ncilrgo~ ~ reciben 
de la ciudod ó de fuera, so :iirV81l con proulitnd, O~llluro yeeooomia, 
de Derecho civil, procesal, penal y administrativo, 
E?A~A u~o DEIi &IiBl~O, 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - OAfiBASTRO 
E.le E1ItablecimienLO no tiene agenle,¡, 
pOfT O. José Pellíeerr y Gaía, Pb-:o., 
. ' .' ~ . . ' .. . ' : \ ', .. :. .... { . . . . ; ." . . 
Abogado de los Trib ',llnles del Reino. Canónigo de la Sant1 Iglesia MetropoJit'ltla de 
Zaragoza, Provisor y Vicario general de su ArlObispado, etc., etc, 
CON UN PRÓLOGO Única casa en la provincia 
que lava al vnpor y a. seco, !\in cntojerse las prr.lldas, con las lIIií1lui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
DEL ILMO. SR, D. JOAQUIN TORKES ASENSIO, 
Audito.,.. Fiscal del Snp,'em.o Tribunal de la .Rola 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hij o 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
hspeC'ialidatl. en 'JI(fgI'OS ind(~sll'uclib{es JJlo'a tutos 
El uut:ll' Jel «TI';¡~a lo t,~ ,·l\·icO-Il)':)('t.ir.o tli' Del,,~('hJ ('ivil, p¡'(J(·e~al. penal y 
adlllinistl'ativ:J pal'il I\~ , d, ·l Cll'l'ol). 11:1 stllltid , 0.11 ,,1 ".i"I'ci ( ~io .11' laH t:LI·. ·. s inhe-
),,,"tr.8 ;'1 sus r.arg-os C\,~ PI' I\·i:-;Ol' .v Vir,u·jo gj~n'·I';)l. h 11("'u~i , iaJ di' I{II,· ,,1 Ynnc-
rabie 81nro r<l¡'I'oJuial [iO ; j',~l''' III1_tJ'¡¡ta.11l '·~'~II :· jill~I1'·lltj~ l.!:",~~ ti,'o. I\f! .ll,·rech?, 
(~,)nsagl'<L(ld a far.JlltHI'I,~ el (h~S" , lllpl'll" <l, ~ l'5I1S rO!llp}.·}I:': y dIfICil,!:; hIIU')IIIWS, EII 
/'ll'stadil Hrtllal dc l¡ti-; !-;, )ci,)dadcj.;, \lO iJa:-;ta ;'1 10:-: SI'e:-:. ClIl'as P;II'I' ,H'O:'; jlos" t!r las 
/'ielll'ias 1)C'l1~8iústi('a:.;;; 1I,'el'sitnn~ ad"11I1'IS, rOllor"I' la lt' gi~l(ll·ió\l civil pn HIJ:-: di-
Los trajes grasi~nlf)~ vllélvense nuevos y lo~ dr,scollll'iflns Stl Li- \'Ol':-:U:O:: I'¡tlllil'::. r:II'al,\f"llrl"I' ~IJ:-: dtWt'/'!Jos y los ,It.! la {gl,'sia, p:u'¡) :lcollsl'jar:í 
ñen, dándoles t'1 color (IIW el eliente eligl' r,n los mllNitrilrios /fIJe ohran 811:-: fdi~'I"~:-:'~S, P:ll'i\ liiJl'. II''';,! d' l lIS \'t 'jt'IIIlCIII',; d, ~ t¡IIC " 011 fl'('cul\ncin ~Oll \'ír.tillJaS 
en poder del rt~r)rl~sf.nl, éllltr. rn narhastro ,Y "iL)'a eUll1pli¡' 1,:-: ddwl'l!~ dn ral'actor telupol'al '!lW ht~ lt'vl's eHIUII<I.¡[a.; del E;-
tad 1 lps imp./nen, Prd"\l,li"IH!-> lfrd~el' al Cln¡'., pal'l'o'1uia) IIna O\JI'é\. en 4U~ PUI'-
UlllU1ilI, HIi1DIINO ~HHltre cglle IIBI {jenet'!l} Rl'IHlrJo~ nl'lnierO ,!Q da t'IlCOltt¡'U1' un g'llÍa S";.!·IIJ' . .1 y lll':,~ti "o 011 d snntido ¡lldir.a,lo, Sil ha t'sr.)'ito la Illll' JI.JIJ DIO 1\ ,1.)1Il~) . ' , 1Il 17 U ' ·l~ . un II 13" O 'Jllil ,.;(~ :Jlw lI(~ia, 011 la rll:tl ~j \ i! ;'¡lll tl ,llau "Il abs" lutn Il a::- /lxpo~iri')I1eS de CUl'ae-
___ --:-,_______ ,_ ... '--- ~ ... . tl'l' tt'óri~o'y Sl~ atitllJ(lt ~ ún i(':\II\ ¡\nt.n al af;¡>e('t.o 11I'¡íeti('ü IIn [¡IS di\' t~¡'sas IImtcrias 
O O L O R ES 
8ucuraclón es 8e~nra con el R EU M A I!'\ I (lile cún~I)I'e nd,', hal,i,) IHlo p" lrlll'n(l,~ el allto:', r.01l tOdo ahill~'l, 4Utl los. ¡;;6JllI't~~ 
lI~il del BALBAMO ANTI, , . \! ..... ¡; III';LS 1"11' 1'1" I~ [>11 1 ' ! : tll (0; 11) l~lht \' :-: ; Il 1I ,1 ('I':-;'d:1 I dt\ r.Oll .... q¡[t.<lI· otl"~ llur /¡;;, 111 
amUMATIOO deOaetellvt \) P"I';': liJaS, dar ~i ;Ia ;', toja , lit':, · ,1 .. '1.':lIll t l) " " i\'it,~~: pl'O " ';':ill ,'i;. p:':lalps.v ,lo! -
Venta en todas las Farmacias , mi n istmti \'0:-:, 
ydroguerlasá'pesetasfrasco. . La. obm a:)¡\J'ea cuanta~ lImtnl'in:-;jlll'í liroas plltHli!1\ illter,!~a.I' al CL\)'o. ;1-
PUNTOS DE VENTA I'roquial, y un ella 8(~ enclll~lItrall, rl(!t!llli'IS do tod,)s 1 /::; ftlrmlll:u'~o:-; IlPrtillf"I-tes Ü Jicha~ lIlat,:rias: las disposi ~ij'lIes kg'ak~ '1110 sÍl'\'('lI df~ ap:l'yo y clJmp)'o-
Imn te ü la do(:tl'i \lit llX puesta pÚI' el (\ 1I tOl', 
Al por mayor: su autor, farmacéutico en Barbast·l'o¡ Sociedad Farmacéutica Espafiola, 
Vicente Ferrer y Cómp,lI, Hijos de Vidal y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp,n, J, Uriach 
y Comp,", Dr. Andreu. y Viuda de Fernando Rús, Ba'l'cel~na¡ Barand;aran y Comp.", Bil- . 
bao¡ ~It.lch?r Ga~cía, .Mad'l·id¡ Pérez del ~olino y Com.p . ., Santan~e'l'¡ Simón Echevarría, Precio 12 pesetas en la librería de o. Cecillo Ga.,ca, plaza de la Seo 
Sa?' Se1Jastaán¡ RlOS herma~os, M. A. JaCl! y seftora ,vI~da de Jordan, Zaragoza; , , 2 Zaragoza yal mismo precio en la imprenta de este periódico 
Representantes exclUSIVOS para MéXICO y Repubhcas del Centro de Amenea, Jose I ' , . 
E. Bustillo8 Hijos, Farmacéuticos, MÉX.ICO, 
Fáblica de sodoIía g mnamontos ao iglesia 
qIJO$ DE B~AN~I$&O DE fI$I$ pE~l~A 
Plaza del Angel, 8 y 9, Y Platería, 2 y 4, Barcelona 
Primera casa y única en ~spar\a en su ramo, que hace la exportación de sus artículos a! ex-
tranjero. 
Premiada en cuantas Exposiciones ha tomado parte, 
Casullas, Oalmdlica!', Capa!' pluviale~, Paños de hombros, Gremiale~, Túnicas y Mantos para 
imágenes, Umbrelas ;'le lodas rormas, etc., elc., ~n bordado y en tejido, 
Damascos, rasos, brocalas, tisúes r lamas en todas clases, desde lo más sencillo á lo más su-
perior, 
Confección y velita de sotanas de todas hechuras, española, romana)' frnncesa, dulletas, man-
teos. Precios sin competencia: hechuras illIDf'jorables, 
Sombreros de castor y felpa rara Sacerdotes. Bonetes y solideos. 
Lienzos, Batistas, Cambrays . Manteles para altar, Boquetes, ~Hlhr~pf'lIices, Amitos l Corporales. 
Galones, Flecos, Encajes, Cfngulos, FiulJort>s de alha y rflquete, Cintas de amilo y Pasamane-
rra de todas clases, 
Fábrica en la misma casa de Calldelpros , Lámparas, Alriles, Templetes y tuda clu!le de bronces 
y melal blanco prnpiu para iglesia~. 
Orrebrería en Cálice!', Custodias, Copones, Vinajeras en metal hlallclI, plata y oro, 
~slaluaria y Vía-Crucis en todas matHias, rceomendálldllse por su gusto religinsll y artfsticll . 
\tisa'les, Oreviariol5 y loda suerte de libros IHúrgicus, 
Cubierlos y servicios de mesa ell metal blanco purf l ; precios más económicos que f'n ninguna 
fábrica. 
La casa garantiza la bondad de lodos sus géneros y los precios. Pídanse precios )' cal~logos. 
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LA °OB;Xl) A~lB;E: Q __ __ ~1b . Jt . . 
SEMAmARIO TRADICIONALISTA 
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, C0111ullÍcados y avisos á precioS' convencionales 
Administración: calle de los ilrgensola, 49, BARBASTR·O 
" 
